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Legyenek sz. k ir. D ebreczen város vendégei, 
a  haza négy tá já ró l ide sereg le tt dalárok, a  sziv 
mélyéből fakadó, tisz ta  és m eleg érzettő l á th a to tt 
szavakbau üdvözölve.
A legm agyarabb város vendégszerető lakói 
h ív ták  őket meg, hogy i t t  legyen a  dal ünnepe, 
hogy i t t  ta lá lk o zzan ak  azok, kik a  dalm üvészet 
m űvelése által, fejlesztik a  hazaszeretet, erősbitik  
e  nem zeti érzelm eket.
É s  ők — engedve a  hivó szózatnak, —  el­
jö tte k  hozzánk örömmel, i t t  vannak köztünk, s 
m ondhatunk nekik  m eleg üdvözlő szavakat, forrón 
szo ríthatjuk  meg kezüket, ré sz t veszünk ünnepe­
ikben, midőn a  hazafiasság o ltá ra  elő tt m űvésze­
tükkel áldoznak.
Nagy, ta lán  végtelennek is m ondható erő van 
a  dalban, erő, mely lelkesít, erő, mely buzdít, erő, 
m ely te ttek re  hevit, sze rete tre  gyú jt és — kö- 
n yekre  fakaszt, s ez erő hatása  k ite rjed  az érzel­
mek és izlés nem esítésére is.
A m agyar nem zet m indég kiváló előszeretet­
te l v ise lte te tt a  művészet, különösen pedig a  dal­
m üvészet i r á n t ; nincs nem zet a  föld kerekségén, 
mely oly szép dalokkal bírjon, m int a  m agyar, 
m elyeknek szövege és zenéje egy arán t oly gyö­
nyörű  volna.
D e legjobban m utatják  nem zetünknek a  dal­
m üvészet irán t nyilvánuló rokonszenvét az orszá­
gos dal- és zene-ünnepélyek, melyek irán t m inden­
kor országszerte nagy az érdeklődés.
A dalárok  bárhova m enjenek, h a tá rta lan  lel­
kesedés, őszinte vonzalom, m eleg sze rete t v árako­
zik rá jok  s ez veszi őket körü l folytonosan.
Debreczenben m ár másod izben fogadja keblé­
re  az ország dalárait. 1868-ban  volt az első alkalom 
s ime 14 év múlva ugyanoly ta lán  m ég nagyobb 
lelkesedéssel vár reájok.
H ozta is őket az is te n ! M i kész öröm m el vár­
tu k  őket, —  összesen és egyenként, h an g o z ta tv a :
„É ljen  az ének, éljen a  dal,
Benne erő van és d iadal!"
É ljenek  a  dalárok, a  m agyar dalm üvészet lel­
kes apostolai! legyenek üdvözölve egyenkint s 
összesen.
Olvasóinkhoz.
A „ D e b r e c z e n i  S z e m l e "  czimü em lék­
lap szerkesztésével és kiadásával czélunk volt a 
helybeli és vidéki közönség részére  oly közlönyt 
kiadni, m elyben hii, pontos, bő és tárgyilagos le­
írá sá t ta lá lja  m indenki az országos dal és zene 
ünnepélyeknek.
L apunk rovata i úgy lesznek vezetve, hogy 
m inden történendő esemény fel leend jegyezve, s 
főczélunk az, hogy minél előbb értesüljön  a  kö­
zönség a  napi esem ényekről, ép azért lapunk a  
késő esti ó rákban  m ár kapható leend.
A versenyekről még azon estén adunk tá r ­
gyilagos szakavato tt toliból je len tést.
V idékről jö t t  t. olvasóink fe lta lá lhatják  „L á tn i­
valók" rovatunkban mindazt, mi városunkban leg­
inkább érdem li a  m egtekintést, valam int midazt, 
mi tá jékozásokra nézve szükséges.
V égül m egjegyezni kívánjuk, hogy tö rekvé­
sünk oda irányul, m iszerint az ünnepély érdekeit 
előm ozdítsuk s szerkesztőségünk (mely szemben 
van a  városházával) vendégeink érdekében m in­
den tek in tetben  szives készséggel ad  útba igazítá­
sokat és felvilágosítást.
D ebreczen, 1882. aug. 16.
A szerkesz tőség .
*
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A debreczeni országos dalár- 
ünnepély.
Debreczen, aug. 16.
E lők észü le tek .
Hónapok ó ta  folynak lázas tevékenységgel 
azon óriási erőfeszítést kívánó előkészületek, me­
lyeknek feladatuk : a  legnépesebb s egyszersmind a 
legfényesebbnek ígérkező országos dalárünnepély 
előm unkálatait úgy és oly módon előkészíteni, hogy 
daczára a  még eddig nem tap asz ta lt nagyszámú 
résztvevő közönségnek, a  lépten nyomon tap asz ta l­
ható akadályoknak, m indam ellett az méltó legyen a 
legnagyobb m agyar város jó hírnevéhez és megfelel­
jen az ország minden részéből ide sereglendő dalárok 
városunkhoz fűzö tt jó reményének.
H a mindennek daczára nem sikerülne minden 
tek in tetben  kielégíteni az igényeket, az t tulajdonít­
sák  tisz te lt vendégeink azon m ostoha viszonyoknak, 
melyek bárm ely vendégszerető város körében is elő­
fordulhatnak.
A város k in ézése.
M a m ár a  kora reggeli órákban szokatlan  
élénkség volt észlelhető utczáinkon. A föutra szépen 
fellobogózott s ez alkalom ra minden háztulajdonos 
á lta l csinosan k ita ta ro zo tt házaival valóban impo­
záns lá tv án y t nyújt. A csinos kiv itelű  diadalkapu 
hom lokzatán: „H ozott Isten! H átlap ján :
„Éljen az ének, éljen a  dal,
Benne öröm van és diadal." 
fe lira to t visel. (Utóbbi fe lira t nem valami irigylendő 
ortograficus tollából kerü lhetett.)
A  Szilágyi-A ndaházi-féle ház erkélye, honnan 
az elfogadó beszéd fog m egtarta tn i, csinosan felé- 
k itte te tt.
A fogadtatás.
B árm int vélekedjék ak árk i, de egyet nem fog 
m egtagadhatni a  dalárünnepélyt rendező b izo ttsá­
gunktól, s ez egy az, hogy minden előkészület meg 
volt téve a r ra  nézve, hogy a  fogad ta tás minél impo- 
zánsabb legyen. V árosunk legelőkelőbb hölgyei na­
pok ó ta  versenyeztek egymás között, hogy minél 
nagyobb menynyiségü v irágcsokrot állíthassanak 
elő. Tömérdek v irág  volt összehordva, százával 
aján lkoztak  szó rására  hölgyeink. Úgy a  rendező bi - 
zo ttság , m int a közönség oly lelkesedetten, annyi 
reménnyel, annyi szép tervvel nézett a  fogadtatás 
elé, hogy a  legjobb kilátásokkal v á r ta  mindenki a 
nap folyamán történendöket. É s  mi történ ik  ?
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Megered d. u. 1 órakor egy olyan zápor, mi­
nőre alig  em lékszünk a nyár folyamában. É s ez a 
zápor szünetelés nélkül szakad t fél négy óráig . E zer 
szerencse, hogy a  vonat 18 perczet késedelm ezett, 
m ert bizonyára sokan az t sem tudják, m erre sza lad ­
janak  a  zápor elől. Ju p ite r  P luvius azonban még is 
kedvezett, amennyiben pár perezczel a  vonat meg­
érkezte  előtt, az eső megállott. De h iá b a ! M ost m ár 
késő volt. A rósz idő következtében kissé nyom ott 
le tt  a  kedélyhangulat.
Ily  kedélyállapotok között robogott be a várva 
v á r t vonat, melyből, midőn az im pozáns vendégse­
reg  kiszállo tt, dörgő, levegőt rázkód ta tó  éljenzés 
tö r t  ki.
Ami a  m egérkezést ille ti, a z t  következőkben 
ad ju k :
a  vonat berobogása után, peronon sorakozott 
előkelőségek és az összes dalártestiile tek  á lta l k ö r­
nyezve L en gyel Im re a  debr. dal- és zeneegylet 
elnöke m ondott hangú latteljes beszédet, melyre 
Sim onffy K álm án a  buda-pesti dalkör elnöke v á ­
laszolt. A beszédek után városunk hölgyei m egko­
szorúzták egyenkint az egyes d a lártá rsu la to k  zász­
lóit. Rövid elhelyezés u tán  kezdetét ve tte  a  bevonu­
lás, mely még ily körülm ények közt is nagym érvű 
lá tv án y t nyújtott. A m enetet egy nagy zenekar ny i­
to tta  meg. E z  u tán  következett a  helybeli dal- és 
zeneegylet, ezután következtek az egyes dalárd ák  
betűrendben. Különösen szép lá tv án y t nyú jto tt a 
k o lozsvári polgári dalárda, m elynek tag jai egytől 
egyig daliás alakok, tetőtől ta lp ig  m agyar ruhában 
sasto llas kalappal. A szegedi, kolozsvári, miskolezi 
és szatm ári dalárdák  szintén k itűn tek  hatalm as 
testü leteik  á lta l. A m enet a  tűzoltók á lta l huzott 
kordonon belül hatossával szép rendben vonult a 
főút közepén elhelyezett diadalkapu alá, hol aztán  
virágesővel a  szó legszorosabb értelm ében elhal- 
m oztattak  úgy annyira, hogy seperni leh e te tt u tánuk 
az o tt m arad t virághalm azt.
A z üdvözlés.
A városház és az A ndaházi-Szilágyiház előtti 
téren, az önk. tűzoltó egyesület tag ja  által képezett 
négyszögükordonbangyültekösszeadalárok ,arczczal 
az A ndaháziház felé, hol Simonffy Im re kir. tanácsos 
városunk polgárm estere állo tt, m ellette ft. Révész 
B álint kir. tanácsos és ref. superintendens.
Sim onffy  Im re
kir. tanácsos és polgárm ester 
rövid le lkesü lt és lelkesedést okozott beszéddel iid- 
vözlé a  haza  különböző vidékeiről, városunk meghí­
vására  Debreczenbe összesereglett dalárokat, kik a
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m agyar dalm üvészet kultiválásával a  nemzetiségi 
érzelm eket ápolják.
B áto rítja  a  vendégeket, hogy i t t  t á r t  karokkal 
vannak várva, hogy i t t  őszinte vendégszeretetett 
fognak találn i, s végül k íván ta  hogy vendégeink 
boldogan sokáig éljenek.
Hosszasan ta rtó  lelkes éljenzés k isérte e be­
szédet, majd annak lecsilapodása után T ó t h  P á l  
miskolczi felső leány iskolai igazgató ta n á r vála­
szo lt F o l l m a n n  A l a j o s  helyett.
Tóth Pál beszéde.
„Mélyen tisztelt polgármester u r ! Itten  a magyar 
alföld szivében, hol a szellő is szabadságot lehel, üdvö­
zöljük öntés nemes Debreczen városa közönségét azon 
szívvel, lélekkel, mely a legnemesebb nagy eszmék 
között a daleszméjeért is lelkesedik; azon szívvel, me­
lyet a szabad eszmékért hord minden igaz magyar szé­
les e hazában.
Fogadjanak önök minket azon őszinte szívvel, a 
melylyel mi jöttünk ide. Isten álja meg Debreczen 
városát."
Ezután kezdetét vette az elszálásolás,mely szép 
rendben, zavartalan folyt le.
A nagy nép tömeg az eső csöndes megindulására 
sem oszlott el késő estig.
Az országos dal- és zene ünnepély 
tárgysorozata.
E lső  n a p o n : a u g u sz tu s 16-án.
M egérkezés s a  budapesti délutáni 3 órai vonat 
m egérkeztével ünnepélyes fogadás a  debr. rendező 
bizo ttság  és a  városi hatóság által. E s ti 6 órakor 
a  A ndaháry  Szilágyiház erkélyéről az összes dalegy­
letek  fogadása és üdvözlése a  diszelnök és az egye­
sü let elnöke által. A zután elóértekezlet s a másnapi 
teendők m egállapitása. Az üdvözlő beszédet a  va­
sútnál az egyesület elnöke, a  városház terén  az egye­
sü lt egyletek  s az igazgató választm ány nevében 
F o l l m a n n  A l a j o s  választm ányi tag  s a  pesti 
nemzeti dalkör tiszteletbeli elnöke fogja tartan i. 
E ste  8 órakor ism erkedési estély kiilömbözö helyi­
ségekben.
M ásodik n a p o n : au gusztu s 17-én.
Reggeli 11 órakor kögyülés a  városház term é­
ben és a versenybírák m egválasztása s a  verseny­
zők sorrendjének m egállapitása. 10 órakor első össz- 
próba. E ste  6 órakor a  sziuházban e l s ő  d a l v e r ­
s e n y  E rkel Gyula „Ébresztő" pályadíjnyertes mű- 
négyesével.
H arm adik n a p o n : augusztus 18-án.
Reggeli 10 órakor daláregyesületi közgyűlés 
a  városház termében. Az elnöki je len tés felolvasása. 
A tisz tik a r leköszönése. Az uj t isz tik a r m egválasz­
tá sa  D aláregyesületi ügyek s indítványok tá rg y a ­
lása. A lapszabályok módosítása. 10*/2 órakor 2-ik 
összpróba. E s ti  7 órakor a  színházban 2-ik dalver­
seny szabadon válasz to tt m agyar négyesekkel.
N egyed ik  n a p o n : augusztus 19-én.
Reggel 9 órakor a közgyűlés esetleges folyta­
tása. 10 órakor 3-ik s utolsó összpróba. E s ti 7 ó ra­
kor nagy összelőadás a  színházban a  k itűzött mii- 
darabokkal s zenekarkisérettel, H u  b é r  K á r o l y  
országos karnagy vezénylete mellett.
Ö tödik napon: au gusztu s 20-án.
Reggeli 9 órakor közgyűlés s az uj tisz tválasz­
tá s  eredményének kihirdetése. E s ti 6 órakor dísz­
hangverseny a  színházban, az e czélra megnyerendő 
fővárosi művészek közreműködésével. E s ti 9 órakor 
a debreczeni dal- és zeneegylet á lta l az ünnepélyi 
vendégek tiszteletére  tánczvigalom az á lta la  kije­
lölendő helyen.
H atodik napon: augusztus 21-éu.
Reggel 9 órakor zárülés a  városház termében. 
A versenybírák Ítéletének kihirdetése. A dijak k i­
osztása. Búcsuvétel, kivonulás elu tazás a  déli vona­
tokkal.
Hol vannak elhelyezve a dalárdák ?
A „Bikában."
1. H. böszörményi iparos ifjúsági dalkör. 2. 
Budai dalárda. 3. B. Csabai dalkör. 4. B áttaszéki 
dalárda. 5. Aradi dalegylet. 6. Pécsi dalárda. 7. S. 
Újhelyi dalkör. 8. U ngvári dalárda. 9. Lőcsei férfi 
dalkör. 10. Kolozsvári dalkör. 11. Hódm ezővásárhe­
lyi dalkör. 12. Szegszárdí dalárda. 13. Szegedi d a ­
lárda, 14. P esti nemzeti dalkör. 14. Nagy-mihályi 
dalárda. 16. Miskolczi dalárda. 17. Losonczi zene- 
és dalkör. 18. Kolozsvári polgári dalegylet. 19. L o­
sonczi dalegylet. 20. N. körösi dalárda. 21. Jászbe­
rényi dalegylet. 22. Zombori Casinó egyleti dalárda.
23. Győri ének és zene akad. 24. Tordai dalkör. 25. 
N. Szebeni magy. dalkör.
A „Hungária"-bán.
1. Apathini dalárda. 2. Sárospataki ref. ének­
kar. 3. Rimaszombati dalárda. 4. Szathm ári férfi
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dalegylet. 5. H uszti dalegylet. 6. B. gyarm ati dal­
egylet.
A  „F rohneru vendéglőben.
1. N. becskereki dalárda. 2. Szegedi polgári 
dalárda. 3. Szentesi dalegylet. 4. Pankotai magán 
dalkör. 5. Losonczi dalegylet.
H i r e k.
A z e lső  vendég.
D alárünnepélyünkre A jtainé (K. Papp Mik- 
lósué), vagy legigazabb nevén Szabó Pepi asszony 
vo lt az első vendég K olozsvárról, kinek hóditóan 
kedves egyénisége m ár hétfőn, augusztus 14-én a 
délutáni vonattal je len t meg városunkban. D alár­
dánk nehány tag ja  visszaemlékezve azon feledhet- 
len kedves m odorra, melylyel őket az ö „kis ma­
m ájuk11 dédelgette a  m últ dalárünnepély alkalm ával 
Kolozsvárt, egész csendben kivonult a  vasúthoz, s 
midőn a kedves vendég kiszállo tt, dörgő éljenekkel 
és egy óriási, gyönyörű virágcsokorral fogadta. A 
csokrot rövid, csinos beszéd kíséretében Berghoffer 
Is tv án  nyújto tta  á t, m it a m eglepett vendég hóditó 
mosolylyal köszönt meg.
Egyenruha.
A kolozsvári polgári dalárda tag jai egytől 
egyig  m agyar ruhában fognak dalárünnepélyünkön 
megjelenni. — B izonyára szép lá tv án y t fognak 
nyújtani. (N yújto ttak  is. Szerk.)
K irá ly u n k  szü letésn ap ja  és dalárain  k.
Folyó hó 18-ikán, vagyis k irályunk születés­
napján, úgy a  ref. m int a  róm. kath . templomokban 
isten i tiszteletek  fognak ta r ta tn i. E zen isteni tisz ­
teleteken  az összes nálunk m egjelent dalárdák  részt 
fognak veuzi. Az isteni tisz te le t 8 órától 9-ig a  ref. 
templomban fog m eg tarta tn i. A program m ban meg­
á llap íto tt napirend pedig csak ez isteni tiszteletek  
után veszi kezdetét.
H elyes in tézk ed és.
A verseny alkalm ával előre lá tha tó lag  ó ri­
ási lesz a  hőség színházunkban. —  E  végből 
a  rendezőség igen helyesen úgy in tézkedett, hogy 
napok ó ta  öntözteti úgy a  színház fedelét, m int a 
porondot és a  színpadot. Ma pedig a  reggeli ó rák ­
ban a  jó Isten  is seg íte tte  a  rendező bizo ttságot eme 
m unkájában túlságosan is.
A loson czi és r .-szom bati d a lárd ák  m egérk ezése.
A losonczi és r.-szom bati dalárdák  a  tegnap 
esteli vonattal érkeztek meg városunkba. Daczára,
hogy az ünnepélyes fogad tatás m a délu tán  fog meg­
történni s igy minden nemű ünnepélyesség ki volt 
zárva, mégis m integy 100— 150 em ber vonult ki, 
hogy ha egyebet nem, egy szívélyes „H ozott Is ten t"  
vagy egy lelkes „éljent“ kiálthasson.
A vonat m egérkezése u tán  a k iszállókat (kik 
közül a  losoncziak vörös to llat, a r.-szom batiak k ék ­
fehér szalagos kalapot viselnek) Lengyel Im re elnök 
és a  helybeli dalárda tag jai v á r tá k  a peronon s köl­
csönös üdvözlések után nyomban kezdetüket vették 
az elszállásolások, melyek meglehetős rendben foly­
tak  le.
A diadalkapu két oldalán tribünök vannak 
elhelyezve, m elyekről városunk hölgyei fogják in ­
tézni a  v irágszórást a megérkezendő dalárokra. 
Szépen felvannak még díszítve az indóházés a B ika 
vendéglő.
A m isk o lcz ia k  k itü n tetése .
A miskolczi dalegyletet megérkezésekor azon ki­
tüntetés érte, hogy Zivuska Ferenczné ő nagysága két 
nagy értékű selyem, arannt i yal kivarott szalaggal lepte 
meg azt, a mely azonnal fel is tétetett.
A  debreczen i szobrok  m egkoszorúzása.
A lelkes miskolczi dalegylet megérkezésekor leg­
első kötelességének tartotta, hogy az 1849-ben debre­
czeni csatában elesettek emlékét és a „Csokouai“ szob­
rot egy babér és egy inirtus koszorúval megkoszorúzza-
D iszebéd.
Szombaton a  „B iká-“ban tartandó  diszebédre 
előjegyzések a  dalárda tag jai á lta l körözött iveken 
tehetők, vagy pedig a  vendéglő helyiségében. Egy 
te ríték  á ra  2 frt.
Látnivalók.
1. A ref. nagytemplom. (N yitva reggel 7 órától 
10-ig.)
2. A kollégium, a  nagy templom h á ta  m egett. 
(N yitva egész nap.)
3. U gyanott a  nagyszerű  könyvtár. (Nyitva 
minden nap délelőtt.)
4. U gyanott a  muzeum. (Nyitva délelőtt.)
5. U gyanott a  term észettan i sze rtá r. (N yitva 
délelőtt.)
6. U gyanott a rajziskola. (N yitva délelőtt.)
7. Az em lékkert. (A kollégium előtt.)
8.) A füvészkert. (A kollégiumtól balra .)
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9. A Csokonai kert, Csokonai érczszobrával. 
(A kollégiumtól jobbra.)
10. Csokonai születési háza. (D arabos-utcza.)
11. Csokonai sírem léke. (H atvan-u tczai te ­
mető.)
12. A népkert. (A vasút m ellett.)
13. A gázgyár. Ugyanott.
14. A czukorgyár. (A gázgyár m ellett.)
15. Petőfi egykori lakóhelye. (A népkert mel­
lett, S áska ház.)
16. A róni. kath. templom. (Sz. Anna utcza.)
17. A kegyesrendiek gymnasiuma. (A r. kath. 
templom m ellett.)
18. A r. kath . temető. (Sz. Anna utcza végén.)
19. A színház. (Czegléd-utczán.)
20. A ref. nagy temető. (Czegléd-utcza végén.)
21. A városháza. (Piacz-utcza.)
22. A gőzmalom és gőzm alm i-kert. (Péterfia 
utczától balra.)
23. A nagyerdő. (Péterfia utcza végén.)
24. Zenede helyisége. (Piacz-utcza Dégen- 
feld ház.)
25. A belső gazdasági tanintézet.
2 6 . A külső gazdasági tanintézet.
27. A ménlótelep.
Az elő értekezlet.
A városház nagy term ében fél 7 órakor meg­
ta rtv a .
S i m o n f  f y K á l m á n  központi elnök jelenti, 
hogy B artai E de rendes elnök betegsége m iatt nem 
je len h e te tt meg s ő helyettesíti. Üdvözli és buzdítja 
az egybegyült tagokat.
S i m o n f f y  I m r e  k ir. tanácsos m int diszel- 
nök öröm ét fejezi ki, hogy D ebreczent jelölték k i az 
ünnepély helyéül, mit nagy m egtiszteltetésnek vesz, 
annyival inkább, m ert i t t  e városban a  hatóság min­
den kulturális mozgalm at figyelemmel kisér. Ajánlja 
m agát a  gyűlés kegyeibe. Lelkes éljenzéssel fogad­
ta to tt.
Id. Á b r á n y i  K o r n é l  t i tk á r  jelenti, hogy 
a  ju ryválasz tási módozatok m egállapítása szüksé­
ges s e tekin tetben egy b izo ttságo t kér kiküldeni a 
dalegyletek kebeléből. E lfogadta to tt.
A losonczi elnök indítványozza, hogy a  debre- 
czeni egylet elnöke hivja össze a  közgyűlés elő tt ez
értekezletet.
L e n g y e l l m r e  helyiségül kijelöli a  zenede 
term eit, az egyletek elnökeit 8 ó rá ra  hivja meg. — 
Je len ti továbbá, hogy a  Casinó elnöksége fe lajánlotta 
term eit. É ljenzés m ellett köszöntete tt meg.
A karnagy uraknak figyelmébe ajánlja hogy a 
kollégium több term e próbákul á tada to tt. Á b r á n y i  
K o r n é l  indítványozza hogy a  közgyűlés 11 órakor 
legyen. E lfogad ta to tt.
B e n i g m  S á m u e l  indítványozza hogy a  je l­
vények jelentessenek be s a  lapokban tétessenek 
közzé; helyesel te te tt.
L e n g y e l l m r e  indokolja hogy a összelöadás 
ism ételtetésének az az oka, hogy a nép is felfog­
hassa ennek az ünnepélynek a jelentőségét. A főis­
kolába lesz ez, kéri a  d a láro k at hogy ezen az elő­
adáson jelenjenek eg y ü tt meg. H elyeseltetett.
Végül Ő felsége születés napján tartandó  isteni 
tiszteletre  hivja meg a  dalárokat. Ezzel az ülés vé­
g e tt  é r t  a  diszelnök éljenzésével.
Hangverseny a színházban.
H olnap  c sü tö r tö k ö n  e s te  7 ó rak o r  lesz 
a  verseny , az első m elyen  15  a la t t  m e g n e­
vezen d ő  d a lá rd a  fog versenyezn i.
r
A  d a ra b ,  m e ly e t  e lőadnak  „ É b re sz tő “ 
cz im ü  p á ly an y e r te s  m ü  E rkel G yulától.
J e le n tk e z e t t  a  következő  15 d a la rd a  s 
a  következő  so rren d  m e lle t t  lép tek  e l ő :
1 B .-C sabai da lkör.
2 K olozsvári dalkör.
3. K olozsvári polgári dalegyle t.
4. Losonczi dalegyle t.
5. M .-V ásárhely i dalkör.
6. Miskolczi dalegylet.
7. P es t i  d a lá rd a .
8. P es ti  n em zeti  dalkör.
9. R im aszo m b a ti  da lárda .
10. S za th m ári  férfi dalegyle t.
11. Szegszárdi dalkör.
12 . Szegszárdi da lá rda .
13. Szegedi polgári da lárda .
14. Szen tesi dalegylet.
15 U ngvári  dalárda .
V erseny  d i jak :
I. d i j :  D eb reczen  város  dija.
II. d i j :  D eb reczen i hölgyek d ija
III. d i j :  D eb reczen  d a lá rd a  dija.
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Gép olaj
Belföldi, angol és olajbogyóból sa jtó it legfinomabb minőségű 
gépolajt, o lvaszto tt fagyat, k endert gép tisztításhoz, úgy szintén 
Belgiumi szekérkenőcsöt valam int s z a b a d k é z z e l  kész íte tt d o h á n y  
z s in e g e t  bel és külföldi ásvány gyógy és savanya — vizeket valódi 
milly g y e r ty á t; bel és külföldi sajtokat, tá tra i és liptói tú ró t, macaróni 
té sz tá t és tarhonyát.
Legfinomabb
k é tsze r  tisz tá z o tt R oorbach i czu k ro t
nagy és kis süvegekben, úgy szintén k o czk a d a ra b o k b a n
igenjutányos ártoan,
valam int gyümölcs befőzéshez közép finom czukrot süvegekben ajánl
Geréby Fülöp.
V idéki m egrendelések m int rendesen, gyorsan eszközöltetnek. Q
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D E B R E G Z E N ,  
Czegléd-utcza.
Z ic h e r m a n n  H  iro d á ja .
Debreezen 1882. Nyom. a város könyvnyomdájában.
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